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Presidencia del Directorio Militar.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICÁCIONFS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lIervido disponer
que se haga e:rlentlva all'8N01lJJ de la HriKoda ')'opq:rá-
tica de Ingenieroe la real orden de 21 de enern último
(D. O. nOro. 18), que dispone queden exentas de 11\ 11-
mUación que establece con carácter general el Regla-
mento de dietas las que corresponda percibir 11 las Comi-
• ones Geogré.tIcas dependlen~ de)¡ Depósito de lo.
Gu~.
De real orden lo illgo a V. E, para su conocimiento)
cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos aftos. ].Ia-
drid 30 de junio de 192&.
PllKo _ Rn-..
Sefior Sub;ecretario del Ministerio de la Guerra.
t.xcmos. Seftores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer )0
siguiente: .
SIasIcnIIrIa
oor baber sido destinado a la Meb&l-la Jalifiana de
'Muin nQm. L
11 de julio de 1925.
SeGor Presidente del Directorio MUltar.
SeCares AUo Comisario y General en Jefe del Ejército
v ¡':spafla én Africa, Comandllllte general de 'Ceuta
e Interventor general del Ejército. •
Se destinan como agregados al Grupo de FuerZAS He.-
~ulares Indfgenll8 de Tetuán llamo 1, a los oficialas de
Infanterfa que se relacionan, en las condiciones que de.
termina la real orden de 7 de noviembre llltlmo (<<Diario
Oficlab DOna. 351), debiendo efectuar .IU incoI'pOl'I\dón
con toda urgencia.
11 de julio de 1925.
Scfiores Alto Comisario y General en Jele del EjércitO
\iC Espafill en Aflilca.
SCllores Capitán I!'Cneral de 1':1 séptima región, Comandan.
te general de Ceuta e Interventor general del E~re¡to.
Teniente, D. Da.n1el Garcta PiaD, del batallón de Ca.
.zadC)l'e8 Africa, :!
Otro,. D. Virgilio Cabanellas Torres, del de Africa. 7.
Alférez, D. José Arlva.rez Pardo, del regimiento La Vk.
toria. 76.
Otro, D. Manuel González Adame, del de Ceuta.,. 60.Ot~, D. Jer6uimo Panchuelo Alvarez, del batallÓn 'le
CazadQre> Aiziica, 6.
~ D. Agustín Sánchez l.a;cartales del de Africa, 5.
Se destina al Grupo de ¡''uerzas Regulare; Iudfgen:u;
Ceuta nQm. 3, al teniente de CabalIerJa D. ManuclMar_
tínez-COnde <?onzá1.ez, de la Yeguada militar de la cuarta
zo~a peeu~'1a, en Tacanu, de plantilul que de su claseeXls~ d~br.endo efectuar su incornarnción con toda pr-genCla. __ - .
11 <l~o de. 1925.
General en Jefe del Ejército,Sefior Alto Comisano yde España en Africa.
Sefiares Capitin general de la segunda ~a;ó Codante gel'eral d e ._ ..,.. n, man-~reito. . e en .... e Intenentor general ~el
DESTINOS
Se· nombra ayudante de campo del inspector far:n,!-
céutico de segunda clase D. Ladislao Nieto Camino, ln!';-
pector de 106 servicios y establecimiento; farmacéutic(~~
de Sanidad Militar, al farmacéutico mayor D. Ric!'l'lo
Cre1;po Cordonlé, actualmente destinado en el Hospit'\l
Militar deB~
la de julio de 1925.
Seftar Capitán cenera! de la primera región.




Qneda en s1tuaci&r de cAl 8enIl.cio del Protectorado~
el capitü de Infaatss& D. Rafael Garcfal ValiJio, del
Grup) de PIlenu Rep1ares lDdJgenas de TetuÚl nGm. 1.
-
Se destina al Grupo de Fuerzas Reu..!ares 1 df
<le Tetuán nQm 1, al ,.,u n gen:ISl~nZález Sed • d la sargento de CabaJleria NicoHs~.... ano, e CUarta ~CJOD de la Ellcuela ~n-
;
f
© Ministerio de Defensa •
12 de_ jaUo de I~ 0.0..... W
DISPONIBLES
Ctrcwlar. Se destina '8l,Grupo de Fuerzu~
Indlgeuas de Ceuta. ndm. ~ en vacantes que de BU clase
e~istenj al, personal comprendido en la siguiente !l'el&-
cil:Sn.
Cabo, Fi\lbertosem.t:ama.tir; Fuente, dH regim.Woto de
IntlLDter1a La Lealtad. 3a.
Cameta, Rogaciano Dl.a.z Sánehez, del mí6mo.
'Soldado, Francisco Mirquez Con~ del mismo.
Cabo, Cándido López Fernández, del de Canta~ 39.
Otro, Adotlo Corraliza Olrnli1iza. dEll. de Vad Ras, SO.
Soldado, Francisco Belda Tortos!l, del mismo.
Corneta, Eufrasio Villacampos Guerrero, de la Reina 2.
Otro. Antonio Garea. G6mez, d.elJ, de Isabel \a Cait5liC3, !i4.
()tr(" Demetrjo Puyuelo Callen, del de Valladolid. 74.
Otro, Justo Correas Trallero, del misroo.
Soldado, Inocencio Me.rtIn Hernández, de) de Zamora. 8.
Otro. Juan Mufioz Muñoz, del mismo.
Otro, Antonin Rodriguez Gll.rcfa, del de Córdoba, ~.
Otro, Juan Atienza ~ballos. del de Borb6n, 17.
Otro, José Novelles Berenguer, del de Garellano, .3.
Otro. Bernardo Quintil.la ToI'I'EIS, del mdsmo.
Otro~ J~é TIrado (Jantero, del de' Pavfe., 48.
Otr~ 'Sebastián SClva Silva. OOJ. mismo.
Otro, P~"cual SeviJIano Garcla, del de Isabel la. Cató-
lica, 54.
Otro, Rutino Poncela Dor<14 del mismo.
Otro, Vicente Gordillo Vázquez, deL de Infante, 5.
Oll'o, Edua:rdo L6pcz Sánchez, del mismo.
Olro, Antonio Trejo Ca.ntalcjo, deJ di' La Vidoriu, 76.
Otl'O, José Maraver Vázquez, del de Cádiz, 67.
Otro. Cr1stóbal Calvcn:te Gr'anado, del batall6n de Caza-
dores montaila. .Alba de Tormes, 2.
Cabo, l''rancisco Huete Romeral, del Coleg.io de Marta.
Cr.lsttna.
11 de iuUo de 1~25.
~r.••
Se destinan como agregados al Grupo de 'FuerZAs Re-
gulares lndIgenas de 'retuán nOmo 1, a los sargent~ de
InfanteI1t1 que se relacionan, en las condiciones que de-
termi.na la real. orden de 7 de noviembre Oltimo (OrARre
OFlCLAL nt1m. 251), debiendo etectuar su incorporllci6u
con toda. urgenc.iAL
11 de julio de 1925.
Senar Alto Comisario Y General en Jefe del Ejército de
Espa1a en Africa.
Setiores Capitán 'genen1l de la cua.rta. :regllSn, Coman-
dante general de ceuta e Interventor gcneraJ del
Ej&-clto.
'"
tra1 de Tiro, ea vacante de plan1lllla que de su clase
enste.
11 de jullo de 1925.
Seftór AltD Comisario 1 General en Jete del Ejército
de E8paJla en Atrioa.
SeGorert c.lpitAn aeaeral de La primera regi6n, Comandan-'
te~ de ~t& e Inten'entor general del Ejército.
Queda ea 8ftaacf6n de cAl Serviclb del Protectorado»
ry caU8& laIta en JIIL tuena. sin haber'. del ~m.ienkl de
Infanter1a MelUla odm. 59, el sargento IsIdoro Geballos
manco, por haber &Ido desf.i..nBP.o a !;l MehaL-1a Jalifia-
na, de Ke\Ula nÚ!L 2-
11 de jutio de 1925.
Seiior fre&i'dente del Directorio Militar.
Setlam; Mio Comisario y General en Jefe del Ejército
de' EspaJia en Aldea., Comandante genera! de Melilla
e Interventor generaJ. del Ejército.
~tn, Le&ndro ,Sánchez Gonz~z, del! bataJl6n do
~ores Atriea, 4-
Otro, MILDueJ. Vllar Gond,lez, del m1Bmo.
Ot:ro. Felipe Cuenca Mena. del da Atrloai. 12.
0t.r0I Juan Tapia Oalvo, del mismo.
Otro. Gregorio Gonzálaz Requejo, del de Afrlca, S.
Otro¡¡ Antonio cerezo 011", del. de Atrioa, 7..
Otro; VaJerillJ10 Navio A1be" del regimiento SelTallo ti9Otroí' Juan Gonzal'VO /FrotlBto dei de Vexw-a, 57. ' .
Queda en aitua.cJón de disponiblo en Ceuta el c.npitán
de lnt"IPtcJ1a. D. Roque Chesa AlIue, par haber ca.~3dc
reja en la Mehal-JA JallJla.n.a de Tctuán nGm. 1.
11 de jul10 de 1925.
Seflor PresJdeJlte del D:lrectorio Militar.
Señolles Ai1U> Comisar1o y Genera.! en Jete del Ejército
de :Espana en Atrice.. Comandante genero ~ Ccuta e
Interventor general del Ejército.
Quedan en situ.aci6n de c:Al Servicio del Protecrorado:.
y causan alta en la fuerza, sin haber, de 106 cuerpos que
se exp~n, ~, cabo y SOldad06 que' se reiJoacionan, por
~~ SIdo d~u.n.a,tos a las ~hal-las Jalifianas aue se
lnw.can.
11 de ju\io de 192E~
~;::fiar Presidente del: Directorio Militar.
Sc.ño~ Alto' Comisarro y Generall en Jefe del Ejército
de Espati,a en Africa, funandnnte6 gencraJ.es tiPo Ccu-
ta y MellJlB; e Interventor generaJ del Ejército.
DISTINTrfOS
Se concede el distintivo de la. Mehal'-la ~'1 una. h31T1l
roja, correspondiente a un afl.o de servicio en dichas fuer-
zas y como comprendlido en la condiaión quinta de la
real orden circular de 26 de noviembre de 19a3' (c:Diarlo
Oticiab nt1m: 2(3), al teniente de CabalJería D. Ricanio
Panero Buceta.
11 de julio de 1925.
Señor Alto Comisario y General en .Jefe del Ejército de
&pañ'- el. Africa.
A.. Ja Hehal·Ja J'a1I.flaoa ele Tetún 116m. L
~q. Luis ,~l"'L Alvarez. deJ bata11ón de Cazadorp.s
Afnca. 1, en plaZ/&; de ordenanza.
.&. Ja )lchaJ·)a laII8aoa de Helllla n6m. 2-
Sotiado, An~~ Esteban de la Rica, deJ batallón de Caz~
dores AfrJc/le 18, en plaza. de escribiente.
A. l. Kebal-la J'aua.... de Tarfeslt 1\6m. &.
Oa:~~r~~l r~girniento de CazadOlt''' Vi-
RECOMPENSAS
ClreaJar. Como resultado de las instancias docurnen-
, tao..!;, cursadas a este Ministerio, y por resoluci6n fecha de
aY,er, ~ con~e la Medalla de Sufr'imient~ por la. Pa-
tria, SlO pensJ~n. ,/\ 106 ~nerales, jetes .v oficiales que fi-
guran en )a.s'lg,Jlente relaciÓn, por hll.ber sido her,idos'
,?cr. el enemIgo en campalia, con ILDterioridad a 29 de
1
JunIo de 1918.y reun;r J'JS demás condiciones e:ligirll&S
pura la concesIón en el real decreto de 27 de abril t1lti-
010 .Y real orden de 29 del' mismo mes y afio. (D. O. llame-
I ros 9t y 95). 11 de ,j.L1io de 1925•
.1 ~"'f1or•••
© Ministeri : de Defensa
..









Cor. de lnflnterla •••••
Otro .
Otro de Caballcrla ••••
10 nobre 1896 162 dfaa.
21 Idem • 189b Orave.
20 ICpbre IQ09 Idna.
25 dicb e. 1911 ldan.
CJ julio. 1909 ~dem.
15 mayo 1914 deal.
3 nobre. 1913 «km.
1 ju 10. 1898 IdeJIl.
1& mano 1M lo~.
16 ídem. 1896 Idan.
'22 febro. 1891 Í236 cUas.
30 junio. 1898 Orave.
12 Id. m • 1897 ~m.
25 mano.!m dral.
3 mayo 1897 ckm.
19 juniO 1«)13 ¡Muy ¡raye.
22 mayo. 1"97 ..~~vc.
1 lullio 1898 ~1Il.
9 mayo. 1896 149 d....
28 enero 1918.6 clfu.
11 mayo um j;. di...
27 ulio •• 1900 Orave.
1 idem 1913 Oravlalmo.
7 ocbre. 1911 Orave.
S juDlo 1013 rdem.
1 .lIebre 1913 Idtm.
7 octbre 1.11 .120 df
27 Julio. 1909 1"14 df
30 lC()bre 1909 Orave.
'll dic:bn. 1911 Iclem.
2V lunio 1916 dan.
27 !"lío. 1909 Idan.
:ll lunio 19161dem.
24 dlcbre. lQJ1 98 df...
27 ídem. 1911 brave.
8 nobre. 1~ '<km.
22 marzo. 191211dem.
14 junio lf98 loem.
1 l1"ayo. 1896 36 dla•.
24 junio 1913 Orave.
16 sepbre 1916/t92 df...
24 mata. 11187 Orave.
4 ¡!>lIo .• 11'95 'Idem.
7 nctbre 1911 Idem.
20 marzO. 1911 Ideen.
27 dicbte.
1
19 f I Idem.
27 idem . 1911 Idem.
13 mayo. 1912 dem.
23 ¡ulio•• 1909 dem.
:7lidem • 1~9 Idem.
7 sepbre 1913 Idem.
2 i4em • 1913 Idem.
7 julio. 1896 Idem.
IO·marzo 1895 'dem.
2djúlío . 1916 Muy gr~e. :
Otro Inrilídos••••••••
T. toro Anillen•••••••
6tro de Infantcrfa ••••
0tI"0 lO .
Otro .. " .•••• 11. 11 ••
OtI"o ••.•••••••••••••
Otro ••••••••• ,. ••••••
OlIo !atado Mayor •.•
CollltC. fatado Mayor.
CollltC. Art.- (!. Ro) •••






Otro ••• , 11 •• , ••••• ,.
Otro •.••••• ," ••••••
Otrol···.· •...•••.••.
Otro •••• , •••••••••••
Otro. , •••• , ••.••.•..
Otro •••• II 111, •••••
Otro ••.••••.••••••••
Otro •..••••..••••••
Cap. Inf.- (e. Ro) .•••••
Otro .,. , .... 11.1 ••••
Otro ....•..•.•..••••
Tenieate ¡ralo 2.- tva •• D'lM~Mari... Vega•.•••••••••. Polvorfn de BeDicayan (Pilipinas~
Oeneral divisi6n...... • ulio Ecbagüe Ayani •••..•••. loma del Toro (lila de (,Uba) •••
General brl¡ada •••••. • Oerardo SAocbez MODle Ua-
nos 'ombate faxdir (Africa) ..Otro'................ • Leopoldo de Sara y Marin Pob ado de Bobu.rt (ldrm) .••••.
Otro •.•••••••••.••••• JOI~ Rique1me López Ba¡o ~~-~~~(:::e~)~~l~~~::::::
• Manuel de las Hua. Jlm~ez. Zoco El Jeais (Idem). • ••.•••
• Patricio de AntoDio MartlD •• lomas de ~. Juan lisia de Cuba) •
• Pernando de la Torre y Castro Santa Rosa (Idem)••••••••.••.•.
• Jainae Vldal ViIlalonga. . • • • • Palmarito (Idem)••••••.•.•••••.
• Allael Barrero Alvarez Men-
diúbal •. . • . . • • • •• • •• Silang (filipinas) .
• JeMro Ramiro Pur... . • • • • .• Potrero Mantonfa (Isla de Cuba)
• _ Ooycncche de la Pueate. Loma Ouinea Miranda (Idem) •••
t Darlo fern4Rdcz VareJa•••••. Imás (Pi ipinas)•••••••••.••••••
t Eduardo Mendoza Oarda•••• Puebl•. de Nalx ('drm) ••.••••••
• Pero ando Torra Martinez ••• Monte Wad Ras ("frica) •••••••.
• Prandsc:o Barba Badosa. •.••. Olallita (ala de Cuba) ••••.•••
• Adolfo Aria RiTas••.••••••• Lom_s de S. Juan (Idem). •• • ..
• Praac:ilco Carrenauflltnte•. Lom. de Santa Rou( dem) ••••
• Lui. Toribio Larraúbal ••••• VuelO Aerqdromo Tablada (Sevi·
Ila). • • • • •• • • • •• ••••••••••••
• P.blo "anln Gelado•••••••• Maralfandón (PiUpiau) .•.•••.••
• !Ydlo PCl"Ilúda Quintero. fatribadoncs del Ourul'd (Africa)
• Rk:ardo Co d. Caaorla Puente Buc 'a (dem) .
• IldefonlO Navarro ViIlaaueva. LOmal de Tille,mfn (ldem) •••••
• Pauaoo Tapia-Ruano de la
V. • • • • . • . • •• ••••••••• Zoc:o del Tlenln (1dem). • • • •• ••
• Ore,ollo JOrJe Gqo.•.••.•• Arapi'cs A"alo (dem).• ~ ••••••
• RICll'do (Jómcz lI,oalloa••• Loma. de Tillermim (Afna) ..••
• Lula Godcd Uopl.. ...••••• Lomu d· 1OUI u¡6 (Idem) ••••••.
• Prandac:o Pla"u de Tonr ••. Zoco El Jemll(ldem)•••••.•••..
• Ernl1lo BOllO Otero••••••••• Brni· BU-alifar (Idem)...... • •.
· roN A rana Ta'anc.Óa.. • . • E Biut (Idem) .
• uan Urblna Cheli. • . • . • • • • •. fat ¡..acio..es del GU1a¡6 (Afrla
• uls Campl Casal •..••.•••• Barnnco de. Dr.. (lde•••) ....•••
• Lula Ouljosa Leaula . . • .. Tauriat-Z R(Idem) .
• Caalmir o Navarro AbuJa ••..• Inmedlacionel oe Kert (Idem) •
» ROflrlto C.atedo Cala. . • . • • •. In enioJacinto' oro a· '. a de <..ub.
• Prandst'o Ruiz Rivera ..•.••. Tauriat H.met ( frica) .••..•••
• Salvador Soua. Martos .....•. Ret8. de S remando (flJipinu) •
Otro P"'II·x Pe .&-d DI ¡CaCarajleara (la a de Cuba) .•...•• • • • • • • • • • • • • • •• • c: rn.... cz az ••.•.•.. Landen ( .\ frica) ..••••...•••••
Otro de Artillerfa... • Jos~ Viema Belando, ...••.. , Campamento J<'C ia (ldem) ..••.
Otro Inválidos........ • Santiago Go dIez Alvarez Toma de T. pul ;fi ipinas) ••..•.
etro ••..•.••.•• : •.• Anic.to Gómez Oómez I( h mbas (Isla de Cub..) ...••.•.
Otro Enrique Espresal! !;aneha Paso de' Río K rt (fdea) .
Otro............ .••• • Vicente ~ol..nas "Ivero..... Avanzadil a de AUaten (Idem) •..
Otro • Jo~ Sevilla Burriel. 13eni-Bu-O..far (Idem). . ..
Tente. Inf.- (E. Ro). •• •• • Enrique G6mez O.,.da •..••.• Morabito de .Bohallla (dem) .•••
Otro................ • Pranc seo Pérez Muñoz...•. Bcnr-Side. (Idem) ..
.Otro • •• • • ••• •••• • . •. • Oabriel Martfnlz Esdapez. . ESlribaciones de. Gurugú (1dem)
Otro •••••.••.••••••.• Alipio Dfez Cllllrja ........•. I.¡em ...••.............•••
Otro.... •.••..••••. • Zenón Herrero Herrero .•.••. Prox·mi.dades. del Biut (Idem) "]
Teate. Art.a (E. R ). ... »Emilio Avilés Ruiz ... oo ..... Kudia Pt derio\ (Idem). •......
Alf&ez Inf.a (1:.. Ro) reto • Aniccto Perrer L6pez ..••••.. Babin'yes de Remates (1:11 a d
Cuba ..fff: ,. Lorent;o Alvarez Mora C"ItIS de Marabuíl (fi ipinas) .
rtz !nla (E. R.) .. ~ • Luis AviJél; Obes ' ()eup~ción de Draa (Afriea) ....•
•
CJroeaJar. Elevada lIi este Ministerio por el Ge.nerel en
Jefe del EjércIto de Espafta¡ en Atrica, lB. i!nformaci6n
lnstruIda a favor del coronel de Infantel fa D. AI~l1stfll
G6mez Ilorato, rerlsada con ~Io a 10 dispuesto en
el real decreto de 20 de octubre de 1923 (D. O. nlim. 23.'),
teniendo en C".Jent& ·10 propuesto por la AutorIltad men-
clonad8, de &CUerdo con el Directorio Militar y por re-
elucl6n fecha de &JflI", ae con.flrma definitIvamente 1&
concesión· de la Medalla MUltar al referIdo jefe por sus
méritos en los oombates de los tUas 28. 29 Y 31 de mayo
y del 5 al 8 de juIXio de 1923, en kl8 que en todo momen,-
to inculcó un admirable espiritu a IQI tropas. J diO prue-
bas patentes de entusiasmo, valor, dotes de mando "1 lile-
rena relle:IiOD eD Jos momentos ditIolles de la lucha.
11 de J;ilio de 1925.
seIlor•••
' ..
.J~~ © Ministerio de Defensa
~~.
128 12 dejullo ~e IOZ O. O. adm. 153
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Clreular. Como resultado de las instane1a.s documen-
tada.s, cursadas a este Ministerio, se con.cede la Medalla
de Sufrimien~ pon la. Patria, litin pensi6n, al personal
comprendido en la siguiente relación, por h'aber sido be-
ridos por el enemigo en campafla, con anterjonidad a 29
de junio de 1918, y reunlir además la.s condkiones eJ:igl~
das para la concesión por el real decreto de 27 de abrj¡]
último y real orden de 29 del mismo mes y afio (D. O. n4-
meros 94 1 95).
Ha pt'estado sus servicios en Africa nueve años, nueve
meses y cuatro dias, habiendo asistido m total a 44 hechos
de armas, <k ellos a dos, en el periodo a que se refiere la
presente propuesta. En su actual empleo, ha obtenido dos
cruces de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo; y en empleos infmores, tres cmces d~ la misma clase,
dos de ellas pensiooadas. Tambib se le ha instnúdo otro
expedimte para el ascenso por el tercer periodo de opera-
ciones.
Han declarado en este expediente, el coronel Saliquet,
el teniente cor.nel Orgaz, el comandanté Martí, y los capi-
tanes, Pimentel, Sánchez Plaza y Sánchez González.
Del estudio de las anteriores declaraciones, así como de
la prueba documental aportada al expediente, se deduce
qlle los hechos realizados por el interesado, fueron los si-
guientes: En l~s dos operaciones citadas m la orden gene-
ral antes transcrita, alternó entre su misión profesional
como médico "1 como oficial combatiente, animando a la
tropa, acompañándola en.su avance y ayudando al muni-
cionamiento en las gue'rillas, transmitiendo órdenes, seña-
lando posiciones del enemigo para que nuestra fuerza fija-
se sus fuegos y cumplíendo su misión profesional muy a
satisfaccion. llnico médico,ae la Mehal·la, tuvo que curar
el dia 18 de junio 40 bajas, ordenando su evacuación; y en
la retirada, habiendo sido herido uno de los tenientes,
tuvo que acudir al sitio donde cayó, zona pelígrosisima,
muy batida por el fue~o eaemigo, dando ejemplo constante
de sereno valor y extraordinaria energía; como despub
fué herido también el otro teniente que quedaba, y una vez
llegados al vival, fué éste atacado por el enemigc, murien-
do el capitán; por la falta de oficiales, le fué encomendada
una Mía, asignándole un sector del frente de ataque, por
si había que efectuar alguna salida, a la que no hubo
lugar, porqae el enemígo cesó en sus ataques después de
seis horas; y el día 4 de julio también alternó entre ambos
desempeños, <lOmendo con gran valor a los sitios de ma-
yor peligro, hasta el extremo de verse obligado el Jefe a
amonestarle cariñosamente, pu~ era el únic;o médico con
que contaba. :
El juez instructor del expediente considera al propuesto
acreedor al ascenso, como comprendido en el art'culo 35
del Reglamento de recompensas en tiempo de guerra, apro-
bado por real decreto de 10 de marzo de 1920 (C. L. nú-
mero 4), parecer con el qne se conforma el General en Jefe.
El Directorio Militar, en vista de esta actuación y de las
declaraciones, asi como por el resumen que hace el Juez
Instructor y teniendo en cuenta también 10 informado por
el General en Jefe, es de parecer que se conceda al capitán
médico Reynoso, el empleo de comandante médico por
méritos de guerra, oon la antigüedad final del quinto
periodo.
Clrealar. Elevada. 8l esbe Ministerio por el GenereJ. en
J efe del EjéroitD de España eL AfI'ica, la inifornr-ac.ión
u.rtrWda a. .t\llvor del reniente coronel de J.nfanteria (fa-
1Ieci.dEl) D. Santiago González Tablas y Garela Herreros;
revisada con a.r.reglo a lo dispuesto en el real decreto de
20 de ocNbre de 1923 (D. O. n(rm. 235). tE!nl~~ en
cuenta lo propuesto por l'a Autoridad mencionada, de
lWUerdo con el Directorio Militar. y por resolución fecha
de ayer, sé confirma deflnit¡iva.mente la concesión de la
Medalla Militar .al referido jefe por sus méritos el dIa
13 de mayo de 1922, lal frente de su grupo, res.J1tando
,herido mortalm~te, 'fallelliendo a ronsecuencia de dicha
henidllo y por su brilllU1~ actuación y servicia¡ notorios
1 disllinguidoo realjzac:lo8 en el empleo de teniente coro-
nel., en. qtle siempre puso de relieve gil valor heroico y
~redo del peligro, conduciendo a las tropas a la vio-
toria y a las que S1UpO inculmr en sumo grado el amor
&. las a.rmas.
11 de ,t.J1io de 1925.
Sefior ...•
Circular. Por reo1t;¡ci6n fecha de ayer, 'aprobando lo
propuesto por e11 General en Jefe del E,iéreito tia Espafia
en Afriea, y por considerar de aplicación la exrepci6n
primera que determina el artículo 59 del reglamento de
recompensas en 'tiempo ,de guerra, aprobado por real de-
creto de 11 de al:¡ril úlÚmo (D.O. nOm. 80), se concede
la cruz de seguIlÓa clase del M('rito Militar con d1istintivo
rojo, al! comandante de Infantería D. Pedro Guadal'..Ipe
Suárez, por méritos contraídos perteneciendo al regi-
miento de la Reina núrn. 2, durante los periodos cuarto
V quioto en operaciones realJzadas en el territorio de Me·
lilla.
11 de jalio de 1925.
Serior...
OlNllJlar. En vista del cIpcdipllte de ,juidio contradio·
torio de l\S(.'enso, CUI'sa.dO a e'ite Ministerio por el Gene·
ral en Jefe del E,jércilo de F..spafia en Africn, a favor del
capltún mM..ico D. Leopol<h. Heinoso Trelles; teniendo
en C"l1enta lo prevenido en' l'a ,ley de 5 de ~osto de 1922
(O. L. núm. 293) y el real docreto de 11 ~ mayo de 1924
(D. O. nllm. 109); visto el informe del Consejo Supremo
de Guarra y Marina y asimismo los relevantes méritos
f servicios de campnfia prestados por dicho oficial en
nuestra zona de Protectorado en Marruecoo. desde 1.0 de
febrero a 31 de julio de 1922, perteneciendo a la Mchal¡
la Jalifiana, previo acuerdo del Directorio Mi!¡Itar y por
rooolución fecha 8 del mes actual, se concede 'al citado
capitán el empleo de com'3lndante médico, con la anili-
güed'ad de 31 de ,tilio de 1922, antes citado, feCha final
del quinto pertooo de operaciones porque se le otorga el
ascenso.
11 de t.üio de 1925.
SIetIor•.••
-
Al capitán mldico D. Leopoldo Reynoso Trenes, se le
eropone para el ascenso por méritos y servicios de 'campa-
na en Africa, durante el quinto periodo de operaciones.
Fué citado como distinguido en la orom ameral del EjéT-
dto de 30 de enero de 1923, con los mtritos siguientes:
Tanto el 18 de junio de 1922, como e14 de julio del mismo
biio se distinpió en el desmJpeño de su misión m fonna
ritlante por atmder a la curación d2 los heridoa en la
inea de fHgo.
© Ministerio. de Defensa
Sefior.•• •
11 de t.üio de 1925.
O. O.ll6m. 1M
e.pleol NOMBRes
12 de fallo' tIe I~l
AccIón en que sulrió la herida por la que
solicita la concesión
12Q
FECHA Callflcación de la
h'rida o Uempo
ioverlidg en su
Dla Mea Al!· curación
- -- - 1------
Escrite. Cuerpo
Auxiliar lmer-
vención .. : •.• Do Jaime CaliteUs Cardona ••. Inmediaciones Monte Arruit (Afric..) .•.
Subtoficl.llnf.". • Manuel "lférez Martínez • Zarrora (Idem). • ••••.•.••.•••...••.
Otro. • . • • . • • •• »Pedro Oarda Rielves •••• Puenk> de Buceja (Idem) ••••.•••••• .
Otro Jesús ARnas Chac6n Sidi-Hamet (ldem). o o.
Otro. • • • • • • • •• »José L6pez Losada o.•.... Inmeáiaciones de laucien (Idem).•.....
Otro Sanidad... • Emilio 06mez Candal ..• , Izarduy lldem) o' . ...•...
Otro Inválidos .• Cé,l\r Q.droga L6p,:z ..••. Lomas de· las trincheras ¡Idem) .•.. o'"
O." Alaba· dero • Juan Paniagua Escrihuela o Reducto de Izarduy (hlem). o' .....•.
Sargento lnf.".. »Carlos Blanco Rodríguez . Río Sabanilla (Isla de Cuba) ••••••.•.•.
Otro.... .•...• • Dominl(odefuentest'adrón Zoco del Tzenín (Africa) .•.••.•.•..•••
Otro. .• .... . Abrahan Oonzález Marcos •. Arroyo de Saura lldem). . . • •. . ..••••.
OtlO G." civ.l. Mi~uel Ruiz (;arda.. .. • .••• Fuertes de Benzú y ArangureR (Idem) .
Otro •••••••••• ~bdón Arranz Bahona •• • .• ~uente Zapote (t-ilipinas) ••••••.•••
Cabo ('arabinero luan Aguilera Lozano • o•••• Harcha (Africa). .... . •...•..••..•.
Ouardia civil •.• LeovigildoVillalvillaOonzález Barranco de la Muerte (Idem) ..•..•..•



































emular. Vistas las propuestas de recompensas que
con escrito de 4 de maYG pr6ximo pasado, curOO a este
Ministerio el General en jefe del Ejárcito de ESpatla en
Africa:, a favol1 de clases e individuas de tropa de cuet·pos
y 'unidades de la Comandancia General dc Melilla, par
108 dlfilngLÚdos Bervlcios CfóI8 prestaron y méritos que
contraJeron en operaciones realizadas en nueitra zona de
Protectorado en Atrlca dMde primero <le DOV iembre d~
19.20 a 24 de J.Uo de 1921 (terc:er periodo), se concedc la
uuz de plata del Mérito Militar con. diBtintivo rojo sin
pens16n a aada W10 de I~ que en didlall pro¡YJCStas tiC
ligll'ift.can para eaa reoompensa" Y 1& mIsma condecora-
ci6n con la pen.li6n. que a ceda uno se le ~a~ p ¡~
que tlguran en la siguiente relaci6n, que prinCIpia con el
sargento del reglmiente de InfanterJa. Curlnola, ·1'2, J(J-.J
OIAva M8J'ttn. y termina oon el de la Pol1cla IncUg<:na,
Pablo Cere¡o pena.
10 de jullo de 1925
8etkxr. (l"
Ber1mleDtlO 4e Inr"nteri. CrrlftoJa nGIDo 42-
8t.rp1lto, JOIIé Marfa Oliva MarUn, 17,50 durante clI;co
dea
Bectm'lenfo ele IlllantAlrfa .lima ntm. 68
SuboflGla1,. D. Medin llenach A¡;uila, ~5,OO pc.'ieta'>, du-
rante cin<:o aflOllo
Sargenta, Juan Buiría Ro¡sl, 17,50 Id.
Beaimlento mixto de J.rtflleria de JleUUa.
Suboflcla:1, D. Alejandro Ue6 Caba.llero, :=5,00 pcretns du-
l'ILftte cineo &!los. -
Otro, D. AllJertO Mechllv-illa Guillén, 25,00 lid.
Sarzento, Matias Vicario Olmo, 17,50 Id.
otr&. Rafael Paredes Garcla, 11,50 Id.
Otro, Manuel MeJla¡¡ Soteras, 17,50 Id.
~ JUftD Fernindei Lin~ 17,50 ~d.
0tJ00.~ Romero GvcI&, 17,50 Id.
Otro, Cir.Jaco LeO Caballero, 17,50 Id.
Otro, Jul1i.D Serrano Lorenzo, 17,50 Id.
('enre EJeeb'ot6ealco 7 de Comunicaciones. Grupo mixto
de .~OYl1laDlo7 radJote1tl1Tatfa de MeWla
Sargento, I.Uts AlolUlO Pérez, 17,50 dr.u-ante cinco atloe.
Otro, Anton~o Bafl~ M8Il'tIn, 17,56 Id.
Otro, Anton ¡O Melón PaaouaI. 17,50 Id.
~ Fernando CuI1l110 Romero, 17,50 Id.
9rqo de Int8llleoela de M4!II11a
Sa.rpn.~. Ram6n C&chi Membr1re, 1750 durante cO;""",afl~ , ' .......
Solado de prbpera, FraDciIco OJeda Qarc1a. 12,60 Sd.
I Ministerio de Defensa
TrOJliU de PoUcfa Ind.fa'ena de neIlJJa
Sargcnto de Artillería, oficial 111(; o en c('lllisión, Do
. mingo S:lstre Sant.aC<l.llll.. 17,:-'U Jurante cinco a1ios.
Sargento. Pl\blo C9r8zo Pena, 17,50 id.
Clrealar. VLstas las prOVJtlltl1s de recompensas que
con ~to de 4 de mayo próximo pasado cutllÓ a este
Min~terio ol General en Jefe del Ejército de España en
Arrica II favor de clases II individuos de tropa ue CuarpOB
jo" unidades de In Comandancia gCI1eI'al <le Mclilla, por 10tl
distinguws SCI'V!.cIOS q;¡e prestaron y méritos que con·
trajeron ell opel'aCiontfl realiz!Wus en nuestra Zona de
Pt·otectorado en Afri.ca dl'.sde pI,jmero de noviembre de
1920 a 24 de julio de 1921 (tercer pcrlOlio), se eoncede el
empleo de suboficial al sargento del Uropo de Fuerzaa
Regula.res IndlgeDa8 de MeIilla nQmero 2, Galo Paulo
P6rez, debiendo d.1atrutar en IU nuevo empleo la antlgU.
dad de la techa tloal do periodo citado.
10 de Jul1Q de 1025
-
stJELD08, HAl3ER1~ Y GRATIFICACIONEs
Se ooncede la gNltifieaci6n de efectividad en la cuantía
y a ~tjI' de lus fechas qJe se .indican, a los oficiales y
asirnllados comprendidos en la slgu'iente relaci6n.
11 de j'.uio de 1925.
Senor Alto Com.isar.1o y General en Jefe del Ejército de
Espafia en Atrica.
Sellores Comaoaantes generales de Ceuta y Melilla e In-
terventor general del Ejéreito.
IntAlnencloDe8 mlll~ de TeÁllul.
0ficial moro. de segunda, Si Hach Mohamed el Hichu,
1.000 pesetas por d06 quinquemos, con la. efectividad lle
1.° dce julio de 1925.
Otro. Si AH Ben Tuhamed el IlIifi, 500 f,lesetas lJOJ.· 1111
quin(¡ueu.io,. con la efectivi4ad de 1.0 de abril de ] Ú:!5.
Grnpa de Fuenaa Belrulare.s 1n,~nAl de MeJOla núm. ::.
Oticill.l moro de segunda, Sidi Mohamed Ben Lahl..';3l'll
8us:, 500 pesetas por un q\$nquenio, con la efectividad
de 1.0 de jullo de 1925.
Colllpaftla de mar de ~Qt&.
Segundo patrón, Salvador Gaerrero Bled.ma, 1.000 pese-
tu por dos qUlDquenIO!J, con la efectiVidad de 1.0 de
febnero de 1925.
!!l ~eral eDCIrpdo del clel.vacb\.
Dvqn .. TarvAK
a 1••••-.n._ 12 ~..~ •• ...... 0_.C'_._.1t_~_._1_5'J
-
-
10 de jullo de 1925.
DESTINOS
Se1lIDr...
Clrclllar. Seanllnc..la a (;oncurso '.rna vacante de c~i.
tán profesor que e~iste en la Escuela de Equitación M~
tar, para que pueda Ier &Gl!icitada por 1.01 de d;icho em-
pleo y Ai'lDa en el término de veinte dI~ a partir de L"\
pubi1caciÓll de esta f1.l.sposic16n. Las instancias serán rem-
tidlUl directamente, por los jetes de 10> i.ntereaad~ a
(J;te Ministerio, acompafl.a<t.as de copias de las hOja,¡
~ seI'T~ de hechos y demás dOC'Umental ju.stifica~v06
de apü,tud, debiendo considerarse como no ndmitidas, las
que ll~.len después de~ quinto dia de eIpÍl'lIdo el plazo
eefiaJ&do..
Se CDDOOde el empJao de snb9flc1al de Oaballet'fa, (·"n
la aqtlgüedad de priJDerl) d8l a.otual Y electa¡ adDlinJ.:t.
trativOll en lA l'89Dta de CQlII/Il5ario del pI'e;90nte mes, a
los u.rgentoll don SaDti&go Caádo Heras, del Depósito
de ganado de Qluta 1 don Jer6nimo LuDa GonzAJez, del
l-egimicnto Lancer08 ~aguntQ.
10 de Julio.de 1925
SefiOf Capitán general de la se¡unda regi6n y ~n'
dante ¡eoeral de 0eatL
. Senor Interventor ¡enera.l del Ejérclto,
El teni;)nte de CaballerlllJ del reg1Jnjento de Cazadores
. Lwdtan.ta. Ill\lD. 12 •.d.leba Arma D. José GuUérrez
BauUst.&..- Pu& de8t1aado Bol Tercio en vacante de plaA-
UUa., 1nC8rpgrándl»e cen urpnc.1ll.
11 de Jul;lo de 1925.
BeGare8 Capitán ¡eneral de la aegunda re&J,lSn JI Alto
Com1a&10J0 1 General en Jete del .l!:J6rottD d. lUpaJiaen A.tnca..
Setioz' Intenemor pden! cW Ejército.
Se concede licencia para contraer mab<;lmonJo a 101
otlcu,1f6 de Caballer1a que ". citan a continuacióu.
10 de juli,? du 1~¡¡5
Seflor Capitán plneral ele la pr-imera regi6n.
Ten1ente, D. Fernando de la I«lesia Rod.I1guez, del regi._
IWentDcle CazadoIw V1il&rrobJedo, ~, ~ dOfla A.&-
0lWHi6n de~ Lancbo..
.Allérez (E. R.), n.-Tomás Abarez Olbaa, del're¡im1ento




Se ~aoede ... lep~n delllervJc.iD acUvo, por ~.
_Jo~~ a.l ,*~tan • J.!ll~lltw·.IA J.>. !S6wlO 1411.-
l'í»t.IU11 ~~~.. C011 Qo¡I.UIO Ull el IJl&LIIJJOU ele u.zlll.WUlli
¿¡!'Jea nlUll.. H. CliWIIWUO~ pul' Uu WsL CW'1'1eDW Wll8
en ol'Ar1ll& .. que lltlol\l81leee. qLU:Wl.nuo .a.cr1¡l1O ll. la ud.-
~ad ew OQlaplot)WenlO d8 ~11" Ar:m& con el llWll.ülO
flue alCtlM.1weDW <:WlU'ut~ hUta comp!etar lal lilM U8
1IerYlcJos. con &l're&J.o & '.lP ClUillUetilO en • &rCol(;~ lfO
Q.e .La ~y de ltecl,utlUni,enlO de .1l11~.
. 11 de juJ.io de 1925.
se1kn' Comanda.ute FJleral de 14e.lilla.
15enor Interventor general wu Ejército.
... lUla.,.. _ .... lIú .....U •.
~ .. 1m1wf
DESTINOO
se nombra secretario de causas de la quinta re¡i6n. al
capitán de ~nfa~ter~a D. Edtiberto Vals Sacr1stá.n, rl.e1
regimiento Coll6tltuci.6n nllm. 29. . lio d 192.
11 de de JU e ;J.
Se!iorea CapitaDe8 generales de la ql1wta y sexta regione>.
~or lnterveDtor ieDeral del .b;jéraite.
• ,Ji....
EIrti comprendido en el articulo &egUndo del Reglamen-
to de J\Ie(8I'1 ~car108 de ~U8aS, y Ueaempe6a ACtual-
mente el caI'l'o de lIlecl'8tlirlO de CU.U11A8 i)lte1'walúente de
1& pwa a. .k'amp1oQ&.
,
Se concede el empleo superio~ lnmed1a1o al 1111érez de
1Llfanter1a D. Antonio FlorenClO Parera, de reemplazo
por herido en ~ta J-egiÓIl, debiendo d.isfr~tar en el. que
be le conhere la efect1VlC1ud ~ 6 de dlC¡e~bre Gltl~~
timlar en la misma ~itu.n.clón que boy tiene y SUI tu~~~tos administrativos esta· disposición en la revista de
cunLiiario del mes de enero Qlt¡ffio.
11 de JuUo de l!t¿5.
l:Set1Qr Capitán general de la primera. re¡!i6u.
5cüor Interventor general del Ejército.
ASCJl:NSOS
Se eoneede el empleo de &lléle¡ ~e complemento de
OabaJ..lerill. al liuboüWlU d.at v~lu.utal'1l1.do de .u.u &40 del
re¡.IJD..ll:Dto l)rll.gones de .Montesa, 10.0 de dicba ArDlll,
don EnrIque Jimeoez l"'orras '1 14artul.
10 de julio de 1935
SeflOl' Capitán cenera! de la CU&rta rep1D.
Se confirma el ascenso de sulxlticial de complemento
de V&baüeria de los sargentos dc dic.ba escala de! regI-
miento de L&Doenl6 de .1'·&rn~ 5, don Maauel ~J'ez
Crespo '1 don };nrique Pére& G&l'C1&.
. 10 ele Julio de 19~
l5eGor Capitán ¡eDeral de la llépUma re¡iOq,
".~..~::......
;.- Se COD1lrma. la declaración' die reemplAzo ~r ~
d~ teniente ~ Caballeda (E. Ro). D. Gonsalo Sauca Gra-
Cla" COQ desUno en la H&r.ka de Laracb, a partir del dI&
, de febrero &Ubmo 1 con nwidencía en esta Corte.
11 de j;¡1.io de 1925.
Selior Capitán ¡eneral de la primera regi6u.
SeGoma Alto ~~ioY General en Jete del Ejército de
E!¡pa11a en AfrJca, Oomand.aDte pneral de ~ta e In.
terventor. &eDeral del EJ6rc.üo.
© Ministeri .de Defensa
1311~ de juIlo de 1925
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qued8IIKIJ d.i$ponible en esta región basta que le COl'l"l!8-
pooda B' colooado.
10 de julio de 1925-
Seflar CaPItán general de 1& primera región.
SeJior Interventor general del Ejército.
El OeDenle~ del cIeIpacM
DuquII _ Tftu.-
1924 Y primero del mes actuaJ. I'flIPeC1Inmente, por reu-
Dir 1aIr cond.lcioDeIJ que detenn4na el artfculo segundo de
la ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. ndm. GO).
10 de julio de 1925
Selior Comandante geIK'll'&1 del Cuerpo Y CU8l'181 de In-
válidos.
Seflor Intenentor general del Ejél"c1to.
•• 1
SlaltD di SIIIIldad IIIUtar OONCURSQS
DISPONIBLES
Queda dispon'ible en l.a primera región, el reniente 00-
ronel méd'lco D. FrancISCo IVJrralde López, jefe de Sa-
nidad 1 de 181 Comandancia deL m.tsmo Cu&'pO de ];a. zona
de Larache.
11 de jallo de 1925.
.Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Afl'ica. . .
Sefior Interventor general del Ejército. .
El Oeaeral eucarp40 del 4.~.
~ .. ftruall
c-trcula1'. Se Muncia &. concurso une. ~ante de 06..
c:ial d~ Cuerpo de Oflc.b!3s Militares que eliste eD la
F1scaJ:Ia militar del Consejo Supremo de Guerra. y Ma.-
rina, que podrá ser 9Olicl'-la pea" loa oGc1i&be~
segundas '1 terceres del menclunado Cuerpo, en el pJ!a7Jll
de veinte d1así a partir de ~ fecha de la pllbUcacl6n
de 66ta dispooici6n,. debiendo ser cursadas las instancias
direet~ente al Presidente del mencionado Alto Cuerpo
por rvs jefes de los centros y dependencias donde pres-
ten servido los salicitantes.
11 de ju1l.o de 1925.
Sefior.. ,.
••• RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
SIcd. di lastrlal... .1\l11IIII1IdI
'CIIIIII dIvIr-.
se cOncede el emp~ 8Uperlor inmediato, a.l alférez,
cabo de cscHcaJ. Cuerpo D. AnronJo LlDmpart Guasp, y
al Guardia del mismo D. Julio González Martlnez, oon
111. antl,güedad de 4 del mes próximo pasado.
11 de t.1lio de 1925.
Sefior Comandante general del Real O'.lerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefior Interventor. general del Ejército.
Se concede el empleo de alférez, a 108 Il&l'gentos de eBl.'
cuerpo, D. Enrique Alvarez Garcla 1 D. Santiago Men-
dieta &toca, COD- La efectividad de primero de mayo de
ClreuJer. Se aprueba la erpulsl6n del E.iéra\tG por
Inoorregible, del edttcando de banda del centro Elt'etrotéO-
nico y de Comunicaciones,· Ma.nuel Sa.ntiJIgo Cortijo. hijo
de Mamele. natural de Madrid, con arreglo a lo dispues-
to en el 'articulo 392 del Reglamento de la vigente ley
de recJ.roltam1ento:
10 de julio de 1925.
Seflor...
Se concede a los lDd.\vldu08 comprendidOll en la algulen-
te relnci6n, la devolucl6n de las cantidades que 'ingresa-
ron para reducir el tiempo de servicio en filAs, las cua-
les percibIrán Las pereonu que hici.eron el dep6sito o Las
autorizadas en forma legal
10 de juUo de 1925
Seflores Capitanes generales de !a quinta, llelta, séptm..
y octava regiones y de Canartal'
Sefibr Interventor general del Ej6rclto.
© Ministerio de Defensa
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AIltoalo l'ernúcla Cao.
.'22 ZarAJO" ••• Zan,oza. ••••. Zaraloa, 65 •• 3 febro. .'2~ 201 Zanco" .. 5ltuiq"e ToloADa Gómez. .", Idem••••• , • Id~ •••••••• Idem. ••••••••• 30 e.ero. J'2' 1.415 ldem. ••••• S
ltaIilio VUle1JaI LaIDaI'Ca ••
·921 Ideaa ••••••• ldem •••••••• Idem 66 •••••• '4 'cbro. 1'22 '06 Ideaa ••••• 5
JoaqtalD AICUO BardaYio • 1922 dem •••••• ldclIl ......... Idem ......... ,ldeaa. .,,, S" Idem .•••• 25
oe6 Obil Bardaci•••••••• 1,,,"La A1m1llÚl
lIubaatro •••• t, aobre. Huelca •••de S. Juau. Rasca ••••••
.":1
.'9 5RIcanIo Senuo Vldarte • •922 Bilbao•••••• VlJca'L •••••• Bilbao ••••• " ., febro. 19" 62t1 Vizcaya.... 5
SaDtlaao Qouil- Larrea. .'-'2 Is-tao ..••.. lde. ~ ••••••• I~JD •••••••• J4 idem. .':11 458 Idem ••••• ••El.w.o •••••••••.•.••. • • • • ,. lepbre 1'23 1.010 Idem ••••• 5El ..................... • • • • S1 ldelll • 1'2~ ••001 Id~•••••• 500lficoU.~mes..,., 1'2-' BUbeo ...... Vlzcaya.•••••• jmIt..o•••••••• S eaero. I'U 39 Ideal ...... ••I::-' Apilar Cultero.... .'22 ~deaa ........ Idea •••••••• tdelD •••••••• 21 idcm.. 1"2 316 Idem ..... ••t liada A-plo Arrolta
~ .........•.... '9U =1..... Idea ••••.••• DuraalO ••••• ... Ideal•• 1922 443 ldem ..... 1.000BeoYide n..rn. 1922 .... .... Iete.••••••••• Jdem ••••••••. 13 (tbro. '9-'2 .0] Idem ..... 5lIartfa 1ri000o [)fu••••.•
·91 .... 5aIltander •••• rrorrdaYep •• ·3 ldem • .919 4" Sota.der. S"Aarello Ser..... Caata
lIedJDa •• '" , •.•••• '" I'U iPaIeada •••• Paleaela•••••• lPalcela••••••
"
cero. 191~ 5'" Paleada••• 500Plo VOl."..... ea.trillo •• ItU Alt1ldWo ••• IcIem. •••••••• Icle......... 14 DObre. 1'2J 341 Idem ••••• I
MarceUao Rodrfpe. AD-
!PaJuela •••• IcJem •••••••• 'de. ••••.••• .. r~bro. Idee •••••plo•••••••••••••••••• .,:1, '9U ·S' 5Vlc:etlte MerlDO Ort...... .,u Valladolid •• Vall.clolld•••• ¡Va11.~lld•••• .. idem • 1921 IOC ValladoUd. 500
MaGael GIl Caadrado .••• I"J trnajOlo••••• Ci.ce'ra •••••• ICAceres. ••••• JI idem. 1':1:1 '10 Cicere•••• 1.000
Boalfado lIi&llel Perdl&--
1r~o ••.••••.••••••• "U
=idá: .cae. ,•.....• cIem••••••••• .. dJcbre 1921 .U fdem ••••• 500CeletÜaoCadea..Na••rro 1"4 lA6a .••••••• LeCSll •••••••• 14 qotto 19:1~ SI' Len ..... soe.
o-Ia,o Rodrl.... Ua-
Laa Pilla•• e-rIaa ••••• ~<:aana. Lu Pal.ud~ ••••••••••••.••••
·f·' '5 ",ero. 19'. S06 1.00f'Karlq1le Arrr¡o Cardoeo. 1'22 Id......... 1............ IId_ •••••••• , (t !tro. 19" '°9 IdelD ••••• 501
.1
Slcdea •• bllWera
.. la ltIbIeer.tuta , leeeIo de MIIIItefIo
, •• Iu Depead .......
De orden del Eacmo. Sellor Oeoeral encarpde
dl1 despacho de este Ministerio, se diapoue lo si-
l'Úentel
SlCdn •• IrlllIIIII
Clretllar. Se asciende a sa.rgento de obreros fillad06
para cubrir 1& Tac&nte que existe en la segunda secc16n.
al <Jabo de la tercera, Abelardo Pérez Montort, por ser
el nQmero uno entre los de su c1.llse y estar apto para el
empleo que se le confiere, verificándose el alta y baja l~ .
l"l'Spondiente en la revista de collllisario del próximo
mes de agosto, prestando sus 9Bl'Vicios como flal sargento
en el Parque de Arti.Uerfa de Valencia, donde actuaJ...
mente se halla.




are.Jar. Id coroneles de los regiml1entos de zapa-
dores Minadores y de Aerostación que se el]>resan en el
siguiente estado, designarán los individuos de tropa y de
banda que a cada uno se consignan a fin de que una vez
paaada la rel"brta de comisario del mes de agosto presu-
mo, se incorporen a la Sección de tropa de la ACcldemia
de Ingenieros, en concepto de agregados, teniendo en
cuenta que a todos ellos debe faltarles más de un a1io de
servicio en filas y reünir loo soldados las condiciones
que determina la real 0rden ch'Cull\r de SU de at'I'il de
1906 (O. L nGm. 72).
Primer regimiento de zapadores M1nadom;.-8iete solda.
dos de segunda. ,
Segun<b Idem Id,. un cabo y siete soldados de segunda.
Tercer Idem Id., siete soldados de segunda.
Quinto fdem Id.. un caro, dos 1lOldad06 de primera y dJez
de segunda.
Sexto fdem fd, un cabo, y ocho soldados de segunda;.
Regimiento de Aerostaci6n, un trompeta. . .
Suma. tres cabos, dos soldado.:> de primel':l. tJ'(;inta r
nueve soldados de segunda y un trompeta.
!!l Jde ele la 5ecddIt,
Lor~nzo d~ /Q Tejera.
•• 1
caseJa SuDremo de GUIm, "arlal
PENSIONES
CIJaIar. Excmo. Seftor: Por la Presidencia de E8te
CoD8eJo Supremo se dice con esta fecha a la D1rec:cl6n
paeral de 1& Deuda Y Clases Pas1v~ 10 siguiente:
~~ Supremo. en virtud de 1aa facu1iades
© Ministerio de Defensa
D.O.am~ t2 -1aUo de 1925
que 16 COD1lere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensi6n y pagu de tocu a loe-Q)lll-
.prendkkl8 en la unida relacl6n, que empieza con do6A
ll'rand8c& Maha.e Z8rzoBa Y tenDlna con dl.:6a Fran-
i) clsca L1aIio Domtnguez, CUYOB llabereB pasi.OI ., le8
,. .tWarin en 1& forma que., expresa eo cUeha relacl6n,
, mient:I'U conserven la apt.itud legal para el perolbo."
1M pagu ·de tocas le conceden una aola .eJ'. como t .
6nico beneficio que 181 001 uspoadst. l:IIllIDO. ....
© Ministerio de Defensa











281.gOlto .p9:lOIIAlava /lVltorla IAlav ; !k0) ...
~
271sepbre .~19241¡Navarra ........ IlPamPlona ...... N.YIJT&.;.... , t~ P&¡.· Dlrecclóa! . . .,enera! d e la . '4Iabrll ... ICJ26 EeUdayCluetIMadrld ......... Madrid.......
Pulvu....... t
O.posltarta tl e( .
"1 · I .í Haclend. Car· Cartalea....... Murd........ fl') ;
tagen. 01
6 julio ... 19241IAlmerla "IIAlmerta ........ Allfterla...... O)
27 nobre •• \1924 Baleare P. de Mallorca.. Baleara (H)
\p&¡: DlrecclOntmera! de la29lenero .. 19251 Eeada J CI•• Oetafe ......... Madrid.......11' P••lvu •••
291.brll· ..II~lldem IIMadrld Idem ..
16
11




1 11 De1epd6aabono da Hldeada
.la pull611 de l. proYlada
11 11I qJluc l. II==--==::::p==::r:=--=
. coullp••1NO! a
(H) Se le trammite el beneficio vacante por el fallfcl-
IT iento de su madre doña r..arfa :-i vina BelarAn Mi"n a la
que le fu~ "torgado en 11 de junio de 189. (D. O ul1m. 126);
s~guirA disfJutánllola mientras continúe soltera y con apti-
tud .agal.
(1, Se le acumula Ja mitad de la pensión, que en uni6il
de sus entenados v' nfa disfrutando, por habrr (U"'P ido Jo.
varones los veinticuatro años y haber contraído matrimonio
la hu~rfana doña María Tcr~a, cuyo beneficio le fu~ otorga-
d. en 21 lIe dtciembre de 1916 (D. O. núm. 280). La disfru-
tarA en su totalidad· mient. as permanezca viuda y desde a fe-
cha que se indica, día sguicnle al de habu perdido la apti-
tud legal el hu~rfano D. Lutgardo Parra López, v previa li-
quidación de 118 cantidades prrcibidas desde la fecha cita-
da Habita rD la plaza de Santa Marfl, n\lm. 4, piso legundo.
Madrid 1 de julio de 1925. - El Ocneral Secretario,
L.ü o.. 0-''''''... __
qac
le l. apUeaa
.,19 de enero de 1908....
·
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• Antonia Rambaa Oonz61ez .... lldem .....
• Antonia Orbegozo Sorondo •.• lldem ..••.






















I~ m_mParm· !lt.do ~_•••I u ~C:;¡I LeJe' o r.....eatOl
tett8 COlI dñ1 EIIPIZOI ~:.s':' que K la
101 dc 1M 1IOIIIInI de 101__ coaceeSe
cauantq. bah!..... Ptu. e
------1-- - - ._-- -
D.' Fr.ncl.c. M.have z.rzo ¡HUht.a. SOlter•••• Tente. rel., O. MIllDeI Moban Cor'l 650 •• R. O. de 22 euero 1924 13 marzo"llln~ILogrOflO .......IILo¡rollo ....... ILogrollo .....
• Carld.d M.h.n Zarzo [dem [dem..... tazar •.. 11 ~P~.;.plrtfccl~:t 1M drld 1I
• Mara.rlt.M.rl.P~rezM.rl!nez Idem [dem..... ouardol.j.I.~~eroj~1Lde ej&d'1 625 • olutepto MUltar...... 30 ocbre .. 1924 Deuda yc1ua M.drld......... • ....... (8
to. . o.~ ~rn IQlcaez....... .Pul .
• M.rt. del C.rmen Oarcl. es· • O ,,__• 1/ 1 462 R. O 22 eaero 1924 15 enero 1~1 Cicere Ciceres C.cere lkC)p.d Vlad 2. nupclu Comte.. . Agu.tfa~ Saatos... • ••. oo, 8 b IJ •• t Pontevelll' I«latevw I'oAtnedr ..
• Elen. Qulat.n. del Rlo Idem..... • Otro, D. Ramón Cual de umas ..• 1.46'1 •• ldem................. • r ...
• Pilar SOrlanll Sierra .•..•••••• Idem..... • Allhez ret., O. Francisco Woll " I eruel ••••••••• eruel ••••••••• Teruel •••••••
cllalfen AguIJar................ 650 •• [dem................. .. marzo ..
• Mari. Clard y L1opls......... [dera..... • T. coro rd., O. jlWl S.ncbez 80- 46 arcelolll ...... B.rcelon.....
rrell. ••. 1. :l •• Idem ..
• M.lIlde 801111 Mollfulled Idem..... • Cor. rel., O. Andr~ Jlm~n12 fsca· Idem Idem ..
rr.t........... • • Idelll ..
C.p. rel., D. Antonio F.rilla. Ca· 14
mello.......................... • .Idem................. marzo ..
Tente. rd., O. Eu¡¡enio Orljal ~1
Torres.............. 675 •• ttlem................. 24 enero ..
Coro ret., O. Valerlo OodoJ
• ~ belllno....................... 2.000 •• ldem................. 3 m.yo...
AI.v. ¡ ~·l~·t~·n¡~·~~~er.~c~~~Oi::::::~~~~~:r. :T-nte. O MI....·I Ir.lI-t. ··ada 47\1 0lI.......... D.' M.rla dc las Nieve. [rafleta y , ,. .-, '...... Ochoa Hu~rl.n.. oltera .
Navarra........ 'Ju.na rr.nclsca Oendarl.ta MI· arll
l
800
gu.ltnren•.•••••.•...••.•• Vlud••••• 2.' nUPClas¡Cap.,rd., D. Marün 8erualn 0at_
1
•
.. • .....d I f . (¡Ira! de divIsión, O. AdoUo Oardal 3 50lI
_. ........ • Oo[orll P~rezMan nno ...... Idem. .... • Vlllaaueva......................
, 11
I Auxiliar l.' clase del Mat.rla' ArtI.~MlII'c\a......... • Oenoveva Martfnez CerdA •••• Idem.•... 2.' nupclu lIerl., rd., O j".qufn Lujta Mar. •
tfnu.......................... 625
iAlmerla........ • Amell. Beledo Arroyo Hu~rlana. Soltera Cap.. D. AfIlltln !,'elldo CrIado. "/1 1 200Ba!eare......... • Marl.rlta Vld.18eltrtn Idem .... Idem Comte., O. Jos~ Vid.1 y Vlda!..... •M.drld......... • An¡elea Ocho. Miguel •.•.•••• Viuda.... • AII., I? Mariano Bayóa M.~tro... 1.000I Id8ll\........... • Maria Lul.a Z.pat. Arn:irre ". Id.m..... • Cor.• D.b~ ~Iver. AtleaJll ..... " 3.ClOO~ Al::" ~:~~, :.:::::":~:~'. :::~::'~ o,::·~o:::~~:::,~~,:~,,:::t~:D:~:;<u:: ,o., d..d,d, ",..do '0-I partes iguales, a~umu'ándose la pa,te corrtsp·.ndiente de la tes si obtienen ~mpleo con sue,ro del Est do, Provincia o
SI que pierda la aptitud legal para el prrcibo en ja que la con- Municipio, acumu:ándose la parte del hu~rfano que pitrd4 la
p serve sin "ecesidad de nue\a declrraci6". aptitud lega para el percibo tn los que a conserven sin nt-
. (B) Se le trall~mile el be, dicio vacante por el falleci- ct'Sidad de nueva dec a'ación. .Imiento de su madn doña Maria Concepción Martlnez Abad, (E) Habila en Ja caBe de Ja Alameda, núm. 3. pifiO prime-a quien le fu~ otorgado por real orden de 4 de julio de 191v ro derecha.(D. O. núm. 145'. La disflutará mientras continúe soltera '1 (f) Duplo de las 150 p~ctlS que de sueldo {Iltegro men-
con lIp1itud le~a'. sual clisfrutaba sa marido. Dichas pall!lS deben abonarse a laI (C) Dicha pensi6n la disfrutará mientras continúe viuda interesada pr.r una 1I0'a vez por la Depositarfa upecial de
y con aptituJ Jeg41. Ha acredilado no le ha quedado derecho Hacienda de Carbgcna, que era por donde percibta sus ha-1: pensión por su primer marido. ber,1 el causante. .
l a (D. Dicha pensi6n debe abonar.e a 16s interesJdos por (G) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecl-paltel i~uales y mano de su tutor, durante la menor et\ad miento de .u madre doña Maria de Jos Dolores Arroyode 'os mismos; a la hembra miento as permanezca soltera, y Alonso, a quien le fu~ otorgado en 14 de junio de J9!3a los varones 1>. Jo~ y D. Antonio, hasta el 15 de octubre (D. O. oúm J32), seguirt disfruUodolo mientras continúe1IIIIIJtt!!~.~!~nRE 'rr:!::' aamp'irin aolten., con aptitud lellal.
